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Відомо, що туризм є однією з високодохідних та найбільш ди-
намічних галузей економіки. Сьогодні туризм став самостійною га-
луззю господарства, майже 6% світового валового національного про-
дукту, 5% усіх податкових зборів та 7% світових інвестицій. За даними 
Всесвітньої туристичної організації було визначено п’ять найперспек-
тивніших видів туризму у ХХІ столітті [1]: круїзи, пригодницький, 
культурно-пізнавальний, діловий та космічний види туризму. 
Одним з перспективних видів туризму є діловий туризм. 
Щорічно у світі здійснюється більше 100 млн. бізнес подорожей [1]. 
Діловий туризм став напрямком сучасної туристичної індустрії, що 
стрімко розвивається. Завдяки йому можна не тільки знайти нових 
партнерів по бізнесу та підвищити кваліфікацію персоналу, але й за-
кріпити нові знайомства та ділові відносини під час культурно-
відпочинкової програми по завершенню ділового заходу. 
Багато аспектів ділового туризму було висвітлено у працях та-
ких авторів, як Максимюк М.Н. [2], Пандак І.Г. [3], Нікітенко С.І. та ін. 
У структурі ділового туризму виділяють два сегменти - класичні 
ділові подорожі та сегмент, назву якого утворює англомовна 
абревіатура МІСЕ. Абревіатуру складають перші літери англійських 
слів: Meetings - М (зустрічі), Incentives - І (інсентив-заходи), 
Conventions - С (конференції), Exhibitions - Е (виставки). Тобто перед-
бачається велика програма, до якої входять поїздки зі службовою ме-
тою без отримання доходів за місцем відряджання, поїздки з метою 
проведення переговорів; інсентив-тури (заохочувальні поїздки), кон-
ференції, семінари; участь у виставках, ярмарках, а також подієві 
поїздки. В цілому структура ділового туризму багатогранна: ділові по-
дорожі приймають найрізноманітніші форми, сполучаються між со-
бою, комбінуються з загальноприйнятими формами класичного туриз-
му, з рекреацією [2]. 
Сучасні трансформаційні процеси в економіці України особливо 
не позначилися на головних принципах розвитку ділового туризму, як, 
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зрештою і всієї туристичної сфери. Тому існує ряд причин через,які  
іноземці не бажають їхати до України. По-перше, це загальна еко-
номічна ситуація у країні, внаслідок чого діловий туризм не розви-
вається на належному рівні. Крім того, відсутня нормальна інфор-
маційна реклама, високі ціни на туристичні послуги у порівнянні з 
аналогічними можливостями інших країн .  
Головною перешкодою для розвитку ділового туризму є від-
сутність належного рівня обслуговування у готельному господарстві 
[3]. Будь-який готель має об’єднувати в єдиний комплекс бізнес-центр, 
центр дозвілля, підприємства сфери послуг і торгівлі. Меньше 20 % 
українських готелів сьогодні відповідають вимогам міжнародних 
стандартів якості за рівнем комфорту бізнес-класу [2]. 
Великий дефіцит у нашій країні і відповідних кадрів організації 
ділового туризму. Необхідна підготовка висококваліфікованих 
працівників відділів конференц-сервісу готелів, які були б здатні на 
відповідному рівні обслуговувати не лише форуми, конференції, 
семінари, конгреси, презентації тощо, а й організовувати корпоративні 
заходи культурно-розважального напряму, тобто «дні компанії», свята, 
вечірки, поїздки містом тощо. Послуги з навчання та підвищення 
кваліфікації кадрів в сфері ділового туризму пропонує Асоціація діло-
вого туризму України шляхом організації тренінгів, семінарів, 
міжнародних конференцій. Але цього недостатньо для забезпечення 
європейського рівня обслуговування [2]. 
Діловий туризм в Україні має розвиватися на ґрунті особливої 
української національної специфіки, на усвідомленому рівні відтво-
рення національного середовища, певному колориті й атмосфері. За 
таких умов нудна і виснажлива поїздка перетвориться на свято, здатне 
реально підвищити працездатність і творчу активність. Головне тут 
для країни що приймає, є приязне ставлення ділових людей до України 
і бажання відвідати її ще раз. На жаль, нинішні умови ділового туриз-
му в Україні такого бажання в багатьох випадках не викликають. 
Таким чином, в Україні є ряд проблем, які гальмують розвиток 
ділового туризму. До них належать: нестача готелів у столиці та 
регіонах, недостатньо великих конференц-залів, готельних номерів по-
близу виставкових центрів, а також низький рівень професійної підго-
товки кадрів, високі ціни, невідповідність стандартам. Їх вирішення 
дозволить значно поліпшити стан розвитку ділового туризму в 
Україні. 
Та все ж таки не зважаючи на велику кількість проблем діловий 
туризм в Україні знаходиться в стадії становлення. За прогнозами про-
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тягом десяти років (2011-2021) обсяг приватних подорожей збільшить-
ся майже на 50 %, а ділових більше ніж в 2 рази (на 112,1 %), 
відповідно різниця у прирості становить майже 64 %[2]. 
З урахуванням актуальності й перспектив ділового туризму в 
Україні сьогодні необхідно сприяти розвитку інфраструктури цієї га-
лузі, створити інформаційну базу даних щодо пропозицій і споживачів 
послуг шляхом просування і розвитку світової концепції ділового ту-
ризму, освітньої діяльності. Із зростанням іміджу туристичної інфра-
структури в організації ділового туризму суттєво зросте роль 
міжнародних корпорацій в економіці держав [3]. 
Відкриття останніми роками професійних вищих навчальних за-
кладів, факультетів, кафедр з підготовки спеціалістів для туристичної 
сфери, обов’язкове вивчення двох іноземних мов, стажування сту-
дентів у провідних готелях і туристичних фірмах для оволодіння су-
часним досвідом управлінських і виробничих процесів у туризмі й го-
тельному бізнесі, сприятиме поліпшенню якості організаційно-
управлінських процесів і технології обслуговування в цій сфері. 
Для розвитку ділового туризму власникам засобів розміщення 
потрібно інвестувати в специфічні обєкти для індустрії зустрічей 
(МІСЕ): конференц-зали, спеціальне обладнання і телекомунікації. Та-
кож потрібно розробляти та впроваджувати різноманітні види відпо-
чинку для гостей, дати можливість познайомитися з істрорико-
культурними пам' ятками, пережити справжні пригоди, так як більшіть 
з них дуже зайняті ділові люди.  
Отже, діловий туризм незалежно від економічної ситуації 
завжди буде актуальним. В Україні є ряд проблем, які перешкоджають 
розвитку цього сегменту туризму, однак вона має сприятливі перспек-
тиви, що допоможуть їй вийти на світовий ринок та зайняти належне 
місце серед туристичних держав з високим потенціалом розвитку 
в’їздного ділового туризму. 
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